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課題シート
2015-S4-T2-4
尿が出にくい
シート1
シートの内容　伊藤和彦さんは６７歳の男性です。日曜日の朝から庭仕事をし、日中はよく汗をかきました。
夕より背部痛を感じていましたが、庭仕事による筋肉痛と思い様子を見ていました。暑い日でしたので夕食時
にいつもより多めのビールを晩酌しました。就寝前にトイレに行きましたが、いつもより尿が出ないと感じて
いました。
課題シート
2015-S4-T2-4
尿が出にくい
シート2
次の朝トイレに行き、尿がほとんど出ないのに気づきました。妻の葉子（ようこ）さんが「尿がでないなんて
大変よ、病院にいきましょう」というので、朝一番に近所の総合病院の内科を受診しました。尿検査をと言わ
れたので、尿をなんとか振り絞ってほんの少し提出しました。ほかに採血検査と超音波検査をしました。
課題シート
2015-S4-T2-4
尿が出にくい
シート3
伊藤さんは検査結果が出るのを待ちながら、「尿がでないのはなぜかな、もっと水分をとれば尿がでるように
なるのかな、このまま尿が出ないとどんなふうになるのかな」と考えていました。
課題シート
2015-S4-T2-4
尿が出にくい
シート4
超音波検査、採血検査の結果をみた内科の先生は、「結石がありそうです、泌尿器科の先生を受診して下さ
い」と言いました。泌尿器科を受診すると、泌尿器科の先生は「CT検査をしましょう」と言いました。
課題シート
2015-S4-T2-4
尿が出にくい
シート5
伊藤「先生、私は治るのでしょうか？透析をしなくてはなりませんか？親戚で透析を受けている者がいてるの
です。」泌尿器科医「いいえ、透析をする必要はありません。CT検査では両方の尿管に結石がつまっていまし
た。いつかはわかりませんが、片方の尿管が結石で詰まっていた所、最近になってもう片方がつまって、その
ために尿が出なくなっていたようです」「これから尿管ステントというチューブを入れて、腎臓にたまってい
る尿を出せるようにします」「その後、結石の破砕を予定しましょう」伊藤さんはまだ不安はありましたが、
自分の病気のことが分かりすこしほっとしました。
